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Investigasi merupakan salah satu bagian penting dalam jurnalistik, sesuatu 
yang ditutupi dan harus disampaikan pada publik demi kepentingan masyarakat. 
Jurnalisme investigasi tidak hanya soal menyampaikan kebenaran. Namun, 
menelusuri sesuatu lebih mendalam mengenai kasus/skandal/permasalahan yang 
harus ditindaklanjuti. Menyampaikan benar atau salah dengan membuktikan fakta 
yang ada melalui tahapan kerja investigasi salah satu yang terpenting adalah riset. 
Tidak hanya menyampaikan fakta, melainkan apakah sesuatu yang disampaikan 
sesuai moral atau tidak.  
Oleh karena itu, riset berperan penting dalam pengumpulan informasi 
untuk investigasi. Riset yang dilakukan merupakan data yang dicari dan 
dibutuhkan serta berkaitan dengan topik investigasi. Riset yang dilakukan melalui 
publikasi pers, jurnal ilmian, instansi pemerintahan atau swasta. Selain itu, 
pengumpulan data juga dilakukan dengan melakukan wawancara dengan 
narasumber yang bertujuan mengkarifikasi data yang didapatkan.  
Melalui praktik kerja magang, penulis mendapat ilmu mengenai 
pentingnya riset sebagai tugas utama penulis di Katadata.co.id.  Selama magang 
penulis melakukan tugas mulai dari riset untuk investigasi, menulis artikel dan 
menjadi reporter. Untuk menunjang praktik kerja magang, penulis membuat 
laporan kerja magang yang bertujuan untuk menggambarkan pekerjaan yang 
penulis lakukan selama magang di Katadata.co.id. 
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